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Reine Erfahrung(Iunsui'keiken)und Weit
Es geh6rt zu Nishidas Grundeinsichten, dan siCh das wahre Reale(shin 11-
tsuzai')schoiiin den Tatsachen, so wie sie von siCli her sind, zelgt. In dieser
Beziehung sagt er in seinem Erstlingswerlt, Studi'e jibei' das Gute : "gerade
in dem Moment, in deln WIT eine Farbe sehen oder einen Ton boren,
gibt us weder Subjekt nocli Objekt, und das WISSeii und sein Gegenstand
If. \;!L 1stIt
MATSUMARU Hisao
Eigentlicl! nat der Autor dieses Nitrouskripl tin' QinetI Plan denenigeii VetollenUicliung
einei' Arithologic der japanisclien Philosophicii geschrieben. die in Deutsc111and
vetoftentl:till \\, ei'den soll. Aber der Plan scheint momentalliiicht zur Alls!Ohi'ung
komine:I zu 1,011nelI. Darum inOclIte der Autor us 11ier dadui'cliliekanntgcbeii, dan er
einige Dell gemachten Betrachiungen in bezug auf den \\yellbcgrifl in das alre
Manuskril, t eingoai'beiLet nabe. Besonders IruL ei' alli Ende dieses Allfsarzes einen
neuen Teilliinzugeftigt, damiL niait den typisth Nishida'i schen Begriff der \\'olt 110clI
lionkrcter vetstehen kana.
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sind \, 611ig eins, werin man siCli inmitten der unmittelbaren ETfahrung des
Bewu, Iseihszustandes des Selbst betjndet" ''.
Bei Nish;da ist Bewuptsein nicht etwas, das \, on einem Tcll jin Inneron ge-
Iragen \vird, wie oft in der Psychologie angenommen \vird, sondern us ist
ein Zustand, in dem die sogenannte Subjekt-Obiekt-Spa!tung noch nicht
zum \/orschein 1<0mmt und eine Binheit zwischen deln Wissenden Lind dem
GewLi^ten schon zustande gekommen 1st. Es 1st also eine Art ADSchauung,
die siCIT nicht nLir auf das Innere einer Person bezieht, sondern berelts in
siC!I die Subjekt-Objekt-Beziehung her-stellend und artikulierend in die
sogenannte "Au^enwelt des Obiekts" binaussteht, bzw. sie urnfaBt(jin
Sinne des Heideggerschen elf-SI^tiereii). AuclT das Seibst(lito)inI zitierten
Satz ist jin Sinne der Elf-SI^tenz zu verstehen.
Nishida begreift den ursprtinglichen Bewu!{selliszustand(dainit ist das
BewuDtsein jin psychologischen Sinne mallt gemeint, sondern den ZnStand,
ill dem das WISSenden und das Gewume in der von Aritang der Erfahrung
an schoii urspriinlichen Binhei{ noch nicht von einander getrennt stehen und
in einer Art AUSchauung gefafit werden ladnnen)ill diesem Sinne arts Reine
ETfahrung und zugleicli als Manifestation des einzigen wahreii Realen so
da^ er alles ausgehend voiT der Reinen Erfalirung zu erk16ren vetsucht.
Dieser philosophische Plan tm^rt ihn zu folgender Interpretation : Obwohl
siCh das wahre Reale als Reine Erfallrung in delT ZnStand der Spanung von
Subjekt und Obiekt differenziert, b[eibt us zugleicli bel siCl] und wirkt als
eine beide Elemente des WISSens urngreifende und innen Einheit gebende
Kraft .
AUS dieser Perspektive ergibt siCh 101gende Aunassung beztiglicli der
WeIt : In der Differenzierung der Reinen ETlalirung in die Subjekt-Obiekt~
Spaltung entsteht der Gelst auf der subjektiven Seite und die Natur auf der
objektiven Seite. Das Universum hint siCh somit erfassen, werin siCli das
,
Nishitia Iotai'o Zenshu ( = NKZ), Tokyo 1988f. , Bd. I. . S. 9. Vgl. aucl! die deutsche
thersetzung von P. Portn"': If^^ai'o My"rla, jibei' d;is Cute. FrankfurL a. M. 1989, S,
29.
Anders gesagt. nann Inaii diese veieiiiigendeii Kraft a!s Be wei:ung se!bsi ariseneiia
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Gauze der SGIbsientwickluiig der Reinen Byfahrung, d. 11. die Subjekt 11nd
Objekt urngreifende Binheit, aLif der obiektiveii Seite verdichtet, Dagegen
1st das Seibst zu erfassen, wen!T dasselbe allf der subjektiven Seite entsteht.
Kurz gesagt, werin eine gr6^ere Einheit aLif der Seite des Objekts, das in
der Differonzierung der Reinen ErfahrLing zustande nommt, jin Vergleich
zur subjektiveii Selle Gritstelit. so \\, Ird diese Einheit "Weft" genannt.
Seibst-gewahren/Selbst-wissenqikaku)und We It
Durch die AUSeinandersetzung litit denT Neti-Kantianismus erkannte
Nisliida, dan die Reine Erfalirung als AnsthauLing das Moment des relicktie-
renden Denltens deswegen 111cht \virklIClI in siCli einschliepen kann, well"die
Reflexioii jenes Bewtlfttsein ist, weld^es siC!T fluUerhalb der dauernden Ent-
wicklLinglder Anschauunglstehend siCIT auf diese urnsieht" '', was Nishida
zur "KGlIre" seiner Perspektive \, eranla^Ie 11nd zwar von der aul der Reinen
Erfahrung basierendeit Perspektive Ilill zLi der' des Ji7tak!I(SGIbst-gewalirens/
-\vissens) .
I^^akii bedeutet Gine unendliche Bewegung desjenigen Seibst, das sit/I
selbst 17n Selbst spi'egeli*'. 11ier SIellt siCl! eine Frage, uni wesnell Selbst CS
siCll Ilierbeillandelt? BS 1st das Selbst, auf das siCli die Strahlen der siCli
von SGIbst entwicl;elnden Reinen ETfahrung, die von thin ihre Ganzheit
erhtilt, 10kussieren. In diesem Sinne 1st us als das SGIbst der Reinen ETfalT-
rung aufzufassen, das das Seibst~gewahren/-wissen(filmk{I)durchftihrt. In
der Tangkeit des Seibst-gewahrens/-wissens ist eiii Moment der Ansthau-
ung enthalten, insolerii das siClt spiegelnde Selbst(d. 11. das \\7issen) und das
Gespiegelte(d. Il. seiii Gegenstand)Gins sind, und zudein Gin Moment der
Reflexion, insolerii das Seibst, auDerhalb der din'6e der Anschauung SIe-
hend, siCli selbst spiegelt, d. 11. Tenektiert.
BS dauerte funf Iahre, bis Nishida endlicli aus seineii Denkanstrengungen
NIM!ill!. is It .6 1/1/91!: 11:1:2;
., NKZ. Bd. 2, S. 15. (t. I isI die Erg{in 211ng \, o111 Autor. )
' 11ko gailyto 11/01'te 111,015h, 11 11'0 IllsiiSii Das iaPaiiiSclie \\'ort trististJ 11ni 101gende 1<01i-
1101ationcii : sriiegc!n, jibbilrleii, 11msielIen.
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die Konsequenz zog, da, eine die Ansthauung und die Reflexion vereinigen-
de Kraft als der "absolut Ireie Wine"(zettai' ifyu n0 1:31^^aufgefa^t werden
kann und dieser nichts anderes als das wahre Reale ist.
Der absolut ITeie wine ist es, der wohl nur minitten der Tangkeit unseres
Winens und durcli unseren Winensakt witkt, siCll aber, jiber uns Innausge-
hend und zugleich uns urngreifend, rinr noch sporen 1:1, t. Damit 1st ge-
meint, dab wir, indem er siCliim Selbst spiegelt und darnit siCh in rinserem
Selbst abbildet, ihn in unserer winenstat;gkeit winchcli selleiT k6nnen. Auf
diese Wetse erleben WIT die Tatigkeit des absolut ITeien Willens. Da sein
SiCh-spiegeln in uns jinmer tatig ist, bekominen wir einerseits das Er!eben
einer unendlichen Entwicltlung des Selbst-gewahrens/~WISSens(dies 1st die
Selle der Anschauung desJi7taku, die "egiessus" genannC weTden 1<ann)und
andererseits deshalb das einer linendlichen Reflexion, well er uns :Iur sein
Abbild gint und als solcher ill siCh zurUcktritt(d. h. er ist zugleich "regres-
sus" als Reflexion in siCh). Diese ganze Tallgkeit des absolut freien winens
zeigt siCh als Bewe gung des Seibst-gewahrens/-WISSens(jiltaku).
AUSgehend vom freien willerr er6rtert Nishida das Problem der Weit in
bestimmter Weise : indem der' freie wille siCh dureh unser inneres Erleben
desselben anhand \, on Negation und Affirmation bestimmt, in^t er uns ver-
schiedene Standorte(Perspektiven)er61fnen und dadurch verschiedene
Wellen entstehen. In Richtung seiner Selbstnegation (regi'essus)1<0mmt die
Perspektive des Denkens und damit die WeIt der Gegenstande fur unser
reines Denken zustande. "Wo auf das Ganze der Errahrung von der Perspe!<"
tive des Denkens aus zurt!ckgesehen wird, don findet man die weIt der Re-
alitaten/Tatsachen(illsuzailfai')" ''. Werin demnacli das Denken verallgemei-
Dert wird, erscheint es als die naturwissenschaftliche weIt, wahrend die
historische weIt dadurch zum Vorschein 1<0mmt, daB das Denken in seiner
SGIbstaffirmation auf die Richtung der Individualisierung eingelit und "die
WeIt der Realmten in der Form der Urerfahrung Ials der Tallgkeit des ab-
solut freieiT Willensl rekonstruiert wird"". Zwischen der natuTwissen-
, Nl<Z, Bd. 2, S. 343.
' Ebd. (!... iist die Ergaiizung vom Autor, )
schaftlichen und historischeii Weit er6flnen siCh ITUn verschiedene WeIten
je nacli Richtung der Negation Lind Affirmation des absolute11 willens.
Wird aber die WeIt der Realitdten/Tatsacheii einmal durch die Negation
der Negation nili zum absoluten \\rillen jiberschritten, so entfaltet siCh dort
eine WeIt der NIOgliciikeit oder Einbildting, die den Pegspektiveii der 1< unst
und der Religion entspricht. Den Grund des absolute11 Willens selbst abet
kanji das renektierende Denken nitht erreichen, well er dort jin Grunde qua
Anschauung als solche in siCh verschlossen blejbt. In dieser Hinsicht Imjin
sein Grund in AUIehnung an loftannes SCOtus EITtigeiia als nec ci'eata nec
a'eans liezeichnet werden, obwoh! er siCh zug!eicll ais cleans at !}o11 ci'earn
in seiner Tatigkeit zelgr.
Ontogik(basho n0 10nri')
Nishidzi SIeht das ZustandekommeiT des WISSeiis dort, wo eiii Bewu^tes
jin "BewuDtsein" enthalten wjrd. \Vjr konnen dadurclt also an der Entstelj-
ung des \Vissens tallnehmen 11nd eine Erkenntnis von einem Zu-wissenden
naben und zwar so, da, das Zu-wissende siCli in einem Ort des "Bewu, I-
seins" befindet, wobei das "BewuBtsein" uns als Betrachter der objektiven
Philnomene zusammen niit deni ZLi-WISSendeii von Anfang an schon urn-
greift. Diese BetracllLungsweise beschrankt siCii incht nur auf die Bezie-
hung zwischen dem Zu-wissenden und dem "Bewufitsein", sonderii alles Sei-
ende in der wirklichen Weit nat diese Seinsweise. Daher sagt Nisliida, da^
jedes Seiende siCh in seinem Ort bellndet und es 11icht von seinem Ort ge-
trennt gedacht werdeiiltann. ET bestimmt diese Seinsweise folgenderinaft
en : ein Seiendes als wonn-Benndliclies (oile firTi mono) befindet skii ill sei-
nem Ort-worin (o1tear{I basilo). Nacli Nishida isI dies die Struktur der
Seinsweise, die jedes Seiende in der withticlien \\Tell nat. Uin diese Grund-
struktur zu ftindieren, versucht er SIe in logischer I{irisicht an beginnden.
Nishida helmchtet dafur zundchst die Ilerk6mmliche SIruktur des \\lissens
in der. Form des Subsumptionsurteils, in der. das Urnfangende das Urnfan-
gene unter siCli subsumiert ("S 1st P", d. 11. "SCP" ). Diese Form des Ur-
Leils Ian siCli aber nac!T Nishida bei der Analyse der win^lichen weit nicht
I^Unit**!= ;!s if * F 111: \l it^;a:
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anwe riden. Der Grund dafur 1st 101gender : In der Formei des gew6hnlichen
Urteils wird das S (Subjekt) 11ur als Gin Tell des P (Findikates) betrachtet.
Aber das Subjekt in der wirklichen weIt (d. h, unser Selbst in disem Parr,
aber andernfalls kann us aucli das selbst der weit sein) verbalt siCh als ein
selbstdndiges Binze!Des uriabhangig von den anderen Binzelnen. Das IleiBt,
dan das Subjekt siClt von jeder Findikation betreit und Incht als ein Teil des
Pradikates behandelt werden kann. Werin einerseits das Subjekt in diesem
Sinne a!s ein Einzelnes und andererseits das Pmdikat als ein Allgemeines
angeseheii WITd, darf dabei aber niclit die absolut uriabhangige Individuallint
des Binzeineii durcli das Allgemeine absorbiert werden, da die Wirklichkeit,
so wie sie 1st, uns zeigt, da$ das Binzelne ganz selbstandig und uriabhangig
von der Augemeinbestimmung ist und siCh als worin-Betindliches in seinem
Ort-wonn belindet. Urn diesem Sachverlialt gerecht zu werden, inuB cine
neue Form der Logik getundei} werden. Diese Not fin^rte Nishida zur soge-
nannten " Ortlogik"
In seiner Argumentation geht er jinmer aus von dem Tarst;chlichen in der
wirk!lumen Vlielt und zwar so, daB das Einze!ne von den andereii Einzelnen
vong uriabhtingig 1st und zugleicli in einer Be21ehung init den anderen steht.
In dieser Hinsicht Inu$ die Seinsweise des Einzeliien als widerspriichlich ge-
kerinzeichnet werden. Wie kann inari nun diese tatstichliclie Struktur in
Gine geeignete logische Form bringen?
Dan das S (in "S 1st P") als Einzelnes uriabhangig ist, hei^I, da^ es
au^orhalb des Bestimmungsbereiclis der. Findikation(d. h. der Allgemein"
bestimmung durch das Allgemeine) steht 11nd somit riber das P binaus 1st.
Hier 1<ann das P nicht mehr das S subsumieren. In diese^ HIDsicht nennt
Nishida das Subjekt "transzendentes Subjekt". Darnit das P das S doch
nocli urnfassen, d. h. subsumieren kann, Inu^ der Urnfang (jin Gegensatz
zum Inhalt jin Sinne der traditionellen Logik) des P jiber die Grenze der
Pradikation binaus unendliclT vergr6bert oder verbreitet werden. Dabei
inup auch der Inhalt des subsumptiven Urteils jiber die Grenze der Prtdika-
tion ITinaus verkleinert werden. Urn dies durchftihren zu Ironnen, 1st us
riotig, daB Etwas \virl{t, was das Uberschreiten der Grenze durcll die Nega-
tmn der Bedingtheit der helden Elemente hewirkt. Dieses Wirkende wird
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aufgelapt als "das absolLite NIChts"(zelt:11' 111u), das siCli ill seiner absolLiten
Negation-zugleich-Affirmation realistert.
Dugcli die Tatigkeit des abso!uten Nichts kann das P zum transzendenten
Pittdikat, genauer, zum "onhafteii transzendenten Findikat" werden, BS
isI dieses Drillalte Prtidikat, das Nishida eigentlicli Init dent \VDTt "Ort-wo-
Tin" (o1'te aru basho) gemeint nat. In Zusammenhang darnit heint das trails-
zendente SIIbjekt das worm-Refindliche inI eigentlichen Sinne. Well wit uns
als worin-Benndliche in diesem Ort-worm befinden, Iconneii WIT eine das
Subjekt und Objekt, das WISSeti und seinell Gegenstand urngreifende Tat-
sache in der Reinen Erfahrung erfahren. Danei. bedeutet der Ort-worm das
"BewuBtsein"jin Njshjda'iscliejj Sinne.
Es 1st abe^ darnit nocli nicht vbllig klar, \vie die I'mIISzendierung des
Pittdikats in eins niit der des Subjekts verwii. klicht werdeii kanji.
Allgemein gesagt, 1<ann chis Findikat jiber siCli 11inausgehen, solerii OS
siCl\ von den andereii Pmdikaten nicht nTehr Dradiziereii Hunt, d. lI. seine
Bedingtheit als Ort-worm mr das Seiende (der Ort-worin des Seienden, u
no bash0) 1/1nter siClil;IDt. Dies bedeutei, dap us nicht nielir Gin Ort-wonn
des Seiendeii, sonderii ein Ort-worm des I\Tichts (1/1/1110 basho) WITd jin
Sinne von 1<einein Ort-worin des Seienden mehr. TrotzdenT ble;bt us de-
SIIalb eiii Ort-wonn, werin us auch den Ort-wonii des Setonden jiberschreitet,
weil Gill Einzelnes als transzendentes SLibjel<I von semeni 01'1-worni nitht
getreiin! werdeii kann und fernerhin es tlTeoretisc!l noclT von eineiiT anderen
Ort-wonn so urngrilfen werden Itann, wie "in der unendliclieii Oftenheit" '.
In dieseln Falle aber funktioniert die gew6hnliche Findizierung, d. h. die
Subsumption jin Sinne der traditionellen Logik ITichr mehr, weil dieser Ort-
woriii damber hinaus liegt, Der letzte Ort-wonii vernalt siClI wie ein Ab-
grund, in delTT der Ort-wonn jiberhaupt zugrunde gent und zugleicli ent-
stent. Die Tallgkeit des Ab-grundes lain siClT vieUeicht als "Potenz" (china-
1111/3) negroifen--allerdings nicht genau jin anstolelisclien Sinne--, wei! die
Tatigkeit des absolLiteii NIChts deln Ort-worin in ihreni 1<raftfeld eine 1<raft
der schlechthinnigen NegationI des Selbst gibt und Ihn zugleicli 111erdurch
Lull!{!;,#I. *it6 nun I%:a:
S Vgl. S. UEDA. AllslMd;I If^^ai'o IPO Joini, (Kilnro Nish:da lesen), T{)ky0. 1991. S. 314.
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zur Transzendenz bringen kann (Affirmation des Seibst), was gerade die
Entstehung des Ortes-worin des Nichts erm6glicht. Dasselbe geschieht
aucli in bezug auf das Subjekt. Allerdings erscheint der Ab-grund selber
hierbei nicht als ein 1<0nkreter Ort-worin, so daD er rein bel siCli selber
bleibt.
Die Potsnz veranlaBt den Ort-worm und sein worin-Betindliches zur un-
bedingten Salbstnegation und zugleicli zur schlechthinnigen Selbstaffirma-
Lion, darnit sie belde fiber die gew6hnliche Subsumption 111nausgehend wie-
der tits Ort-wonn des NIChts und sein wonn-Betindliches znSammen finden
k6nnen, ohne Ihre einander widersprechende Eigenttimlichkeit, d. h. die
Allgemeinheit und die Uriabhangiglteit(oder Einzelheit), zu ver!elven. Dies
kann siCh deswegen eragiTen, weil siCh beide schlu, endlicliin dem Ort-wo-
rin des Ab-grundes betinden und siCh in seiner Potenz zur schlechthinnigen
Selbstnegation-zugleich-Affirmation 10nken lassen. 1/1 dieser Beziehung
wird der Ab-erund wegen seiner Tatigl<eit der Veinnlassung zur absoluten
Negation und zugleich Affirmation als das "absolute Nichts" Lind seine
Wirkung als "absolute Negation-zugleich-Affirmation" bezeichnet. Urn nun
den Ort-worin des Nichts von dem Ort-worm als Ab-grund zu linter-
scheiden, nennt Nishida den ersteren "Orc-wonn des I, elativen Nichts" (so-
tonelri inu Do basho)und den letzteren "Ort-worm des absoltiten Nichts"
(gettai' inu 170 basho).
Annand dieser Logik hint siCh nun die Tatsache der WITklichen WeIt ver-
SIGhen, da^ siCli ein sch!echthin uriab!langiges Einzelnes, ohne die Uriab-
hangigkeit zu verlieren, in Ginem Allgemeinen belindet. Dabeiist zu be-
merken, dab der On~worin des relativen NIChts und ledes Einzeine siCh
scliluBendlich in dem Orc-worm des absoluten Nichts befinden. Daraus er-
gibt siCh, dap das Binzelne auch eine Art von Ort-wonn ist. Dies kann viel-
leicht so verstanden werden, dan, indem der Ort-worin des relativen Nichts
als das obengenannte "BewuBtsein" angesehen wird, unser Einzelnes Bewu$t-
sein auch inI wesentlichen Zusammenhang init dem "Bewuptsein" als Ort-
worm des relativen Nichts steht, so dab WIT darnit das Wissen von einem
Gegenstand, der siCh eigentliclT jin Feld des "BewuBtseins" als Ort-worm
des Nichts betindet. erhalten und ihn somit objektiv WISSen k6nnen.
Entsprechen der ventnderteii Bedeutung von Subjekt und Pinchkat In der
Ortiogil< niu, die Formel"S 1st P" neu getapt worden : S 1st in P(als Ort-
worin, und ist schluDendlicli in dem Ort~worin des absoluten Nichts). Hier-
init ist der frill^e Entwurf zur Ortlogik zLisanTmengefa, t".
Jkaku(Selbst-gewahren/Selbst-WISSen)der We It
In der gerade behalidelten Ortlogil{ bleibt ein anderes Probleni verborgen
Liftd LinerOrtert : \\'enii aucli ein Linabh;ingiges Binzelnes durclT das Modell
der Ortlogilc init seinem Ort-wonn, d. h. seineiii Allgeineincii zusammen-
kominen 1<ann, so wird dabei aber die Tatsaclie 11icht einbezogen, da^ eiii
Einze!nes 11icht nur allein existIert, wie z. B. der Binzige in seiner eigenen
WeIt bel Max Stirner, sondern jinmer init anderen Einze!Den in einenj Or!-
woriii zusammen 1st.
werin ein Einzelnes seine eigene Unabhangigkeit hewnhreii will, so 1<ann
es nicht u!ribin, die Uriabh;ingigkeit der anderen Einzelnen zu Ieugnen.
Worde us SIG aber Ieugiien Lind negiei'en, so worde der Ort-worin ITUr rillt
der Binzigartigkeit Qines Binzelnen erftillt, so dan sellle Unabhangigl<eit als
Einzelnes in der Winchchkeit IteiiIen Sinn mehr maclIen warde. ES Iconnte
nicht niehr die Bedeutung eines Einzelnen jin Sinne unseres Salbst realisie-
ren. In diesem Sinne geht der spattere Nishida davoii aus, dab ein Einze!nes
dadurch us seibst 1st, da^ us den anderen Einze!nen gegeniibersteht. Damit
ein Einzelnes seine \\lesentlichkeit vonziehen kann, inun us Ginerseits die
Wesentlichkeit der Anderen abstreiten und andererseits sie grundsatzlich
anerkenneii, indem es seine eigene wesentlichkeit LinterdrtickL. Dies ist
wohl ein Lumberhailckbarer Widerspruch, der aber zur \Vahrheit der winch-
chen WeIt geh6rt. Zeigt siCli die tatsachliche weIt in dieser \\'eise, so lituD
eiiie Login gelundelI werden, die diesen Tatsachen eiitspricht, und init der
die Struktui' der Winchchkeit erklai. t werden kann.
Dag die Einzelnen voneinander uriabhtingig sind, hejut, da^ sie siClt ein-
I^ lire;,},!=* if Z, F 1/14/11 I%:t:
9 Nisliidti GritwickelLe die OrL!ogilt suit 1926. SiC isL c!'SLmalig in dem Werlt narui"ku
mono If;lift rim'!I nioiio e (Vom \\, irkenden zum Anschatienden), jetzr in rid. 4 von NKZ,
on IwickelI worden. \;gl, don \, or alto:n dell Allfsalz Basilo (On).
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ander verleugnen d. h. negieren (Negation), Demgegentiber besagt, da,
sie in einem Ort-worm zusammen da sind und siCh aufeinander beziehen,
daft sie siCh einander anerkennen, d. IT. bejahen (Affirmation). Urn die Au-
gen VDT den Widerspinchlichen Fakten in der Wirktichkeit Incht an verschlieften,
sielTt inari siCh genOtigt zu denken, da^ die siClI Ginander widersprechenden
schon in der wirklichen \\relt in eine Binheit rebracht sind, obwohl SIe un-
vereinbar zu sein schemen. \\renn dem so ware, moute ein VCrmittler tatig
sein, der die unvermittelbar widersprochlichen, ohne ihre Seibsttindigkeit
zU VCrletzen, zueinander \, ermittelte.
Indem siCh verschiedene Einzelne ats wonn-Befindliche in einem Ort~wo-
rill bellnden, der seinerseits in der Potentialitht der absoluten Negation-zu-
gleich-Affirmation liegt, ist us inbadich, da^ SIe siCh selbst verneinen und
zugleicli bejaben Ironnen (dies bedeutet die Selbstbestimmung der Einzelnen
jin Sinne einer weclIselseitigen Bestimmung zwischen den Einzelnen).
BS war das absolute NIChts, das in der Potenz als einer Arc Ort-worin
(vielmehr als Ur-Ort-wonn. well er einen Ort~worin als solchen ermOgliclit
und seinerseits siCh als 1<0nkreten Ort-wonn nicht zeigt und bel siClT bleibt)
eine 1<raft der absoluten Negation-zulgeich-Affirmation hervorruft. Dies
fin^rt dazu, dab siCh 11icht das absolute NIChts als solches, sonderlI der OrL-
wonn des absoluten Nichts einerseits zu Ginem Ort-worin als eineni Allge-
meinen, das die Einzelnen urngreift (dies ist die Selle der Augemeinbestim-
inung) und zugleich andererseits zu demienigeii Vermittler unter den
Binzelneil bestimmt, der die Binzelnen einanrler verneinen und zugleich be-
jahen hut (dies ist die Salte der Binzelbestimmung). Der Ort-worin des ab-
soluten inchts, der auf einmal zwei Rollen spielt und zwar einen Ort-wonn
als Allgemeines und als \Termittler wird von Nishida das "Medium" als das
"dimektische Augemeine" genannt.
Der Ort-worm wird irisbesondere dani} als "WeIt" bezelchnet, werin or
nicht von seinen worin-Benndlichen getrennt gedacht wird. 111 diesem
Sinne spielt das Medium hauptstich!ich die Rolle der \\'elt. Dies besagt, dab
in der Well als dem dialektischen Augemeinen das Medium(M)iil der Rich,
tung der Selbstnegeition zu demienigen Allgemeinen(A)wird, das die Uriab-
hangigkeit der Einzelnen verneint und sie vereinigt. Zugleich bejaht us
aber in Richtui}g der Selbstaffirmation Ihre Uriabhatngigkeit und hilt ver-
schiedene, voneinander uriabh;ingige Einzelne bestehen (e, , eg, e;I, .' ).
Diesen Zusammenhang bringt Irishida in formalisierter Weise 101gender-
inanen 2111n AL!sdrucl< :
ej, eg, e3, "' E
" " " M (oder-M)
A A
(e, ,: Gin SGIbstandiges, Linabliangiges Einzelnes, E : tulle Binzelneii, A : ein
Allgemeines, M : \, ledium)
Die Formel soil zum ALisdrucl< bringen. dan das M siCh saltst negierend
zum A WITd und zugleicli siClI seibst 2111irmierend zuiil E(e, , e, ,, e, , ,..) \vird.
Diese Tatigkeit des M heruht auf der Linendlichen Bewegung des absoliiten
Nithts von der NegatioiT zur Affirmation und urngekehrt von der Amrina-
CIOn zur Negation. Das A und zugleicli das E a!s e, , e, , e, , ... zu sein nat
also die Bedeutung vom "Zugleich" so wie ill der Weridung "absolute Nega-
tion-zugleich-Affirmation", d. Il. die von Identittit und Widerspruch.
Dan die SLruktur in der with lichen \\relt, d. h. das SiCh-betindeiiin einer
WeIt, ohne die Uriablitingigl<eit der BinzelnelI Lind die Anteii}anderbezogen-
heit unter dell Einzetneii zu zerst6ren, durclT die verbesserte Oralogik
genauer gedacht werden kann, kann deshalb erreicht werden, weil siCIT das
absolute Nichts zuin Ort-wonii bestiillrut und dadurcli als Alediuni r;itig sein
kann, d. 11. well us als Medium siCli selbst jin SGIbst als 111 der Well des di-
alektischen AllgemeinelI spiegelt(abbi!det, urnstellt) und so 111 die BewegLiiig
des lirak{I(Selbst-gewahrens/-wissens)setzt. Damit jibt us seine Wirl<ung
der absoluten Negation niclit nur in bezug ant die Transzendenz des Orces-
wonn und seines einzetnen wonn-Benndlichen aus, sondern be21eht siCh
aucli auf das NIItseiii del' zahli'eichen Einzelneii. \;on 11ieraus kann gesagt
werden : weil siCh die WeIt tits dialektisches Allgemeines jin Seibst spingelt
I^11Ni, ;. I'S!*'6 I us\I 11:6
In Vgl. Bd. 7 die schemaiisclien Erl<l;irtingeit S. 213-215 und den AUIsatz Bellshote/nibp;In-
SIM lushi'{e 110 seiji"'(\\'elf als dialekiisclies Allgemeines). S. 345-420 ; Bd. 8, S. 219-
266 ; Bd. 14. die ALiistiLze 1<01' 110 sekai(WeiL del' I-iandlung), S. 175-213 1/11d Genj7ts!I
110 SL. I, ai 110 ronineki7tozo (Die logischc Sti'ukttit' del' I'caleii Well). S. 214-26.1. \Igl.
allclI dell AUIsatz, R. OHASlll, Gullioiiielri sekai'(grLippc:1/1/00rcLisclie \\'clt), 111 :
Shiso No. 857, Tokyo, 1995.
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(abbildet, urnstellt), belinden \vir tins in der weIt, so \vie wir sind"'.
Verschiedene Weiten aufgrund des dialektischen Allgemeinen
AUS dem jetzt er6rterten 1st ItIar geworden, daO Nishidzi eine 1<ehre von
der Perspektive des Seibst zu der des Ortes-worni als der Weit des dialek-
lisclien Allgemeinen vonzogen nat d. Il. von der Perspekrive, in der die Well
vom Selbst aus angeschaut wurde, nili zu der Perspektive, in der das Salbst
und die Dinge von der WeIt her betrachtet wird. Der sogenannte Ur~Ort~
worin des absoluten Nichts suiegelt siCIT selbst jin Selbst als Weit des dialel<-
tischen Allgemeinen, wobei die Wesentlichkeit der Einzelnen(unserer
Seibst)bewahrt werden kann, d, 11, daB ein Einzelnes zum echten SGIbst
werden kann, indeln us den anderen Binzelnen gegen(Ibersteht.
Vor dieser 1<elire \vurde das orthafte transzendente Pmdikat als das
orthafte Bewu^tsein gedacht. Jetst aber bi!del siCll durch die Kehre der
Perspektive die Bedeutung des Bewu^tseins urn : BewuBtsein besagt nun
das Ab-Bild des absoluten Nichts in seiner 1/7t"I^u-bewegung, in der der
Ur~Ort-wonn des absoluten Nichts snell salbst jin Selbst spingelt(abbildet,
urnstellt), d. h. die WeIt siCh seibst gewahrt/weiB (selfai' ga liraku SUI'u).
111 dieser Be21ehung \vird us auch als "orthaftes Bewufitsein del. M/e/I" be-
zelchnet. Dies bedeutet, dan uuserem WISSen(unserem Bewuptsein zu-
gleich)die objektive Augemeingtiltigl<eit von der. \\relt her gegeben WITd,
well das Bewuptsein zur Salhst-gewahrenden/-WISSenden Bewegung des
Subjekt und Obiekt urngreifenden Ortes-worin als der Well des dialektisch-
en Allgemeinen genort
In diesem Sinne wird Inein Bewuptsein, das ICli selber habe, 101gender-
inanen interpretierL : Weil der Ur-Ort-worin des absoluten Nichts als "die
unendliche Offenheit" angenehen wird, 1<ann inari inn vergleichen init einem
Kreis init unendlicher PerlplIerie bzw. undenklichem lireisumfang. werin
ein Kreis einen unendlichen Urnfang ITat, 1<ann jeder Punkt in diesem lireis
11 Diese 1<01ire wurde erst in seinem Aufsaiz, Bellsholiotekij{, parisha 10sh^re 110 sekai
(\\'elL als dialekiisches An gemeincs) (1934) ausgefOhrt.
Zentrum des 1<reises sein. AUI diese Weise finder ITtan liberal Zentren der
Bewegung des Selbst-ge\vahrens/-wisselIs der weIt. Dantit 1st gemeint,
daB jedes Einzelne Gin Zentrum der Bewegung der SGIbst-gewahrenden/-
wissendeii weft d. h. des BewuBtseins der weft ist, und siCli zugleicli jin
Urnfang des WeIt-BewuBtseins betindet, JIT diesell, Sinne 1st unser
BewtiBtseiii objektiv und zugleicll subjektiv.
Weiten aus der Jikaku-bewegung der(Ur-)Weft
Tin folgendeiT soil dargelegt werden, \vie 11nd welche Welten siCli mis dem
lyraku (Seibst-gewahren/-wissen)der weit ergeben.
In der WeIt ads dem dialektischen Allgemeineii gibt us uriabhtingige
Einzelne (die als Folge von PLinkten Gine Relhe bildeii und als "linear" oder
"zeltlich" angesehen werden), die aber gleichzeitig beleinande^ sind (diese
Seite wird als "r;Ium!ich" oder "zirkul;ir" bezelchnet). Auf diesellt terminolo-
gischen Hintergrund versucht Nishida anhand von mathematischelI Be-
grilleii toIgendes darzuiegeii : werin die "titumliche oder zirkul;Irc Bestim-
inung ill der' \\Telt maxilniert wird", d. h. werill"die WeIt als Selbstbestimmung
des Nil siClt an den LinTes des A1als Allgeineinbestimmunglunendlich
minahert", so erscheint die \\Tell der' ^/laterto (ode^ die physiche \\Tell),
Hingegen, werin "die zeitliclTe ode^ lineare Bestiinmung maximiert WITd und
skil damii die WeIt als Seibstbestimmung des M an den Limes des Etals
Binzelbestimmunglunendlicli annabert, danlI bildet siCli die weIt des
~Bewu^Iseins" (i. e. das Subjekt und Ohiokt ulrigreifende BewuDtsein als 11-
kaku Iselbst-gewahren/-wissenl der \\relt). Zwischen diesen zwei extre-
men Weiteii eiitlalten siCli verschiedene WeIten je 11acli der Richtung der
Se!bstbesLimmung der WeIt arts deni dimektischen Allgemeinen'.
Urn Ginige typisclIe WeIten je liarll Richtung zwischen der MaterialweIt
und der des "Bewufttseins"Irurz zu erw;11^nen, kanji zun;ichst auf die PIiy"
sisclie weIt hingewiesen worden, In dieser \\;elt heri. scht die Tendenz vor,
iplU{i, ;'. I=$51*'6 L 11/1!! Mig:
12 Vgl. NKZ Bd. 8, Ziishi7fitel, I^e{I"Ilei(die schematisclien Dall'stellungen und Ei'1<1;11'un-
gen)aut S. 221-225. (I. .. Ibezeiclinei die Eigaiiziingen voiit AULDr. )
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alles mum!toll zu machen, d. Il. aucl) das Zeitliche in etwas Raumliches zu
jiberttthren. Werin dagegen die zeitlich-lineare Bestimmung starker WITd,
so entsteht die Weit des Lebens bzw. die zweckm, inge \\relt. In dieser
WeIt gebaTen Eltern mre Kinder, diese Kinder werden wieder zu Eltern
usw. \/on diesem Gesichtspunkt 1st die weIt des Lebens wesentlich starker
zenlicli bestimmt als die phi, siChe Materialweit. Da aber die Lobewesen
stark von inter Urnwelt abhangen, herrscht aucli in der weIt des Lebens
noch sehr stark die fullmlich-zirkulare Bestimmung. Tin Gegensatz dazu 1st
es die \\'elt der Person(en), in der die Binzelbestimmung-zugleich-Auge-
meinbestimmung siCh realisiert, d. 11. Einzelne aufeinander bezogen sind.
o11ne Ihre eigene Uriabhangigkeit aufzugeben.
Dan Rinzelne (jin Sinne des Selbst d. 11. Menscljen als Personen) in Bezie-
hung miteinander treten, ohne ihre Uriabhangiglteit zu verlieren, helpt das
"\;!7irken" bei Nishida. \\'1rken bedeutet gleichzeirig, da, das Geschaffene
zum Schaf!enden wird. Dies scheint berelts in der weit des Lebens ver-
wirklicht zu sein. Das Gebaren von Kindern durch Eltern hat aber Doch
nicht die Bedeutung des "Schaffens", irisoferiT Lebewesen von Ihrer Urnwelt
wesentlich bedingt sind. NUT wer auf seinen Ort-wonlT d. 11. auf die \117elt
wirken und ihn bzw. SIe urnbilden kann, wird zum Schaffenden.
Die Einzelbestimmung-zugleich~Allgemeinbestimmung hat somit 101gende
Bedeutung : Augemeinbestimmung herot, daft das Allgemeine das Einzelne
bestimmt, init anderen Worten, die (Urn-)WeIt bedingt die Seinsweise des
Einzelnen von Grund auf, so daft sein Sein a!s von der Urnwelt Geschaffenes
angesehen werden kann. Dagegen bedeutet die Einzelbestimmung, dab das
Einzelne das Allgemein bestimmt, so da, us die (Urn-)Weit urnbildet d. h.
das Einzelne zeigt siClt als das die (Urn-)Well Schaffende. AUIgrund dieser
wechselseitigen Bestimmung kommt die WeIt in Gang. Die WeIt veinndert
siCh somit wegen der wechselseitigen Bestimmung von Einzel-und Allge-
indribestimmung. Flier erscheint die WeIt der Person(en)als die geschichtii-
che WeIt.
Die erwahnten WeIten sind aber nicht voneinander getrennt, sondern Ie-
gen siCh in lionzentrischen 1<relsen urn dasjenige Einzelne Ilerum, dessen
Zentrum die Bewegung des Seibst-gewahrens/-wissens der weIt 1st. Dies
bedeutet, daB die UnWelt qua Ort-worin des absoluten NIChts siCli als Gine
der verschiedenen temportireii WeIten bestimmt, indem das SGIbst der Be-
wegung des Salbst-gewahrens/-wissens der Ur-\\'elt siCli allf das Selbst des
meinen Selbst~gewahrens/-wissens als eines Binzelnen in einer weit
toIrussiert.
Geschichtliche We It als We It von Ich und Du
I) Ich und WeIt
Die geschichtliche weIt oder die Well del' PersonelI, d. 11. die von Tcli Lind
Du, ist eiii der typiscli Nishida'ischen Begriffe in seiner Philosophic. Daber
inu^ dieser \\'eltbegriff 110clil<onkrete^ 1<1argemacht werden.
Nishida behauptet jinmer, dan die Login ill der PITilosophie der. \\;irkljch-
keit der \\!elt entspi'eclIen son. Dabeiist zu hemerken, dan die \\;elt 211 ein-
er nur gedachten, abstrakten WeIt wird, werin inari die Well von Dinegen,
Lebenden, und Menschen in der weIt getreiint behandelt oder nuT volt ei-
nor Perspektive Iler, die Inari auf Gruiid von einer aufgestellten Theone er-
funden und er6ffnet ITat, betrachtet und SIe nut so vor dem Betrachtenden
hintstellt und siCIT VDTSLe!It. Es ist sozusageii eine als die WITkliche
geglaubte well, d. h. eine erdachte, in dieseln Sinne, abstrakte WeIt. TIT
der Winchchkeit aber bewegt siCli die Weit, wonlT wir init anderen Lebewe~
sen, Dingen geboren werden, 11ns betatigen, etwas schaf!en, uns von den
andern Lebewesen, Dingeii und der Urnwelt beeinflupt I'Gagiereii, und ster-
bell 1<6nnen. Die Wirklichkeit der weIt und die Struktur der WITklichen
Well silld also nur dort zu linden und zLi lassen, \vo wir geboren werden,
etwas tulT 11nd SIerben. Das inu^ Gine wirkende weIt sein, woriiiicli von
indrien Eltern geboreii bin und als eiii Einzelnes etwas schaffe und beein-
flusst von der Urn-Weit auf die Urn-Weit wirke, Lind SLerben werde.
Ich l<ann getrennt vom Wirken der Urn-Well nicht men^ Ieben und zu-
g!eicil die weit kann siCli ohne meine Wirkung nie veinndern. In der
Winchchkeit aber existieren wir in einer solchen WeIt, waiverid die Well in
der Wirkung der Menschen isI. Sie helden sind in einer Art Wechsel-
WITkung und siCli auf diese weise in Giner Art Einlieit befinden, indessen sie
I^Intr},!: 15 If Z, Filly}J Iai2:
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siCh aber von einander uriabh;ingig selli mossen, well SIG sonst miteinander
verschmelzen oder siCh "amalgamieren" worden. Werin ein Binze!nes von
einem Universal abliangig is I und schliefilich von diesem bel'geleitet worde,
so wtirde us seine Eigenstandiglteit ver!ieren, d. h. worde das Einzelne siCh
in das Universal, nam!ich ein Individuum in die WeIt, amalgam;eren. Das
Einzelne kann nur dann bestehen, werin us von der Well als dem Universal
uriabhangig 1st, werin aucli us von der weIt beeinflupt und in die WeIt in-
volviert existiert. Dies besagt, dan ich als ein Einzelnes von der WeIt un-
abhangig bin, \vahrend icli von der WeIt abhangig bin. Das heiBt also, daB
die well und das Einzelnen in einer Art wechselseitigen Verbindting stehen,
obwohl sie belde siCh gegenseitig absto!en und damit ICUgnen. Diese wider
spinchliche Seinsweise ist charakteristisch und wesent!ICl! fur das Binzel-
ExistIerende, d. h. das menschliche Wesen, und zugleich fur die wirk!iche
WeIt, worm wir als Einzel-ExistIerende antaglich Ieben. Dies hot sinn aus-
drttcken, dafi iclT als Binzelnes in emu' ^irk!miten we!t Iebe, \vathrcnd auch
die Weit als meiner Ort-wonn ICbt, oder noch allgemeiner ausgedrtickt, da^
iclT auf die WeIt wirke, wahrend die WeIt aruf uns win^t. Die witkliche WeIt
1st also eine whitende, schaffende Well, warirend iclT als Einzelnes in der
witkenden weIt geboren bin, etwas schalfe und SIGrbe, scilicet, auf die
Well ais Ort~wonn meines Lebens wirke. Wie ist us aber n}6glich, dan die
WeIt und das Einzelne auf einander wirken?
In der wirklichen, d. h. , wirkenden We It wird etwas geschaffen,
gew6hnhclT init Hilfe des Tuns und Lassens des Lebewesen, me1stens aber
init Hilte der menschlichen Tangkeit. Die well, von woher wir geboren
sind, wonn wit whiten, wohin wit 11inscheiden, ist ein Ort-worm, wo wir
geschatfen werden, WIT "uuserseits" Etwas schaffen und ferner wir vom Et-
was, was wir geschalfen naben und siClt auf uns auswirkt, bestir^inI und
gearhaffeiT werden. Diese Wechselwirkung kann nur dort sinttfinden, wo
die Reihe des Schaffens und Geschaffenwerdens erhalten ist 11nd das Ge-
schatfene nitht das Scl!allen jiberholen kann. Es 1st also die Weit, in der die
Unumkehrbarkeit(ITreversibilit6t)das Geschehen der Dingen beherrscht,
anders gesagt, das ETeignis einmalig ist, d. It. , die Zelt herrscht. Tn diesem
Sinne 1st die winchche weIt zeitliclT und also geschichtlich.
Die Zelt in der winchchen, wirkendeii Well besteht aus der CGgenwarr.
Die CGgenwart scheint, init deni Jetzt Identiscli zti sein, d. h. siC worde
Gine Relhenlolge von Jetzt belnhalten. AUS dieser sogenannten naturwisseil-
schaftliclien Schau tier betrachtet, scheint das Jetzt aber, ein Punkt in einer
zeitliclieii Reihenfolge der \/organge, die \, o11 der \/ergangenheiC zur Zu-
ICUnft wahrt, zu sein. Daher ist us oft angenommen, da^ OS wedei' AUSdeh-
nullg 110cli BeziehLing zwischen deln vorgehendeii und dem 11achkommen-
den Jetzt Ilaben Ironnte. 111 der \virkiichen Zeit aber erfahrelT wir Gine
Dauei' der Zeit, in der WIT uns Zeit vergessend, zuin Betspiel, auf etwas In-
teressantes Iconzentirieren, oder Lingeduldig darauf wartsn, so da^ die Zelt
nocli schnellei' odei'langsamer vergehen kann, werin \\, ir grole erwartun-
gen liegen. In der 'rat schlieftt die Gegenwart scl}on eine Art Antizipaiion
in die Zukuiift und eiii Gedtichtnis von den vergangene!I Ereignissen in siCh.
Sonst gabe us ITUr eine Reihenfolge von den voneinander getrennten LIDd
siCIT 11aclieinaitrler au!reihenden Jetzt. Uberdies, werin die Gegenwart aus
dell von einander getrennten Jetzt besttinde, ware us unm6glich, dan IClt
solch Gine Ideiititat nabeii 1<ann, dab das Ileutige ICll und das gostrige Ich
init deln gegenwartige ICli identiscli sind. Nisliidzi sagt, daB die Gogeiiwart
als Vennittler "M" (odei' MediLiln) vorgehende 11nd 11achkommende Angen-
blicke in siCli verbindet"'. ET bezeichitet diese Gegenwart als "geschichtliche
Gegenwart".
In der geschichtlichen Gegeiiwart ist die \\rechselwirktiitg zwischeii der
WeIt und dent Einzelnen schon \, erwirklicht. In dieser Richtung sagt Nishi-
da, drip das Salbst-gewahren/-WISSen des Binzelnen ein der Brennpunkten
der' \\'all-bewegung ill der' Form des SiCh-gewahrelISI-wissens der WITltli-
cheii WeIt"' Lind das Tcli als Einzelnes ill der Well eiii schaffendes Element
der schaffenden Well ist'". Diese 1<01nzidenz zwischelI del' \\'GII 11nd dem
TclT 1st der wahre Sachverlialt der wirkliclten WeIt und ist nur dadurcll zu
verstel!en, dafi die CGgenwart als Vermittler (d. IT. Gegeitwart der Ewigl{eit,
11,111i!:,:'::=is 11;6 fill%!I 111:a:
I"
1.1
SiChe z. B. NKZ Bd. 14. S. 234
Siehe z. 13. NKZ Bd. 11, S. 62.
Sidle z. B, NKZ Bd. I I, S. 437.;,
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nunc stans, jin Sinne \, on der Gegenwart in der Ewigkeit und zugleic!T der
Ewigkeit in der Gegenwart) seibstdndige, von einander uriabhangige und
also eigenstandige Augenblicke zusammenh;tit 11nd so die zwei siCh ge-
gentiberstehenden Elemente, d. h. die WeIt und das Binzelne kann koinzi-
dieren lassen.
2)Weitvon Ich und Du
TheoretisclT betraclitet, inu^ das Einze!ne ill der geschichtlichen WeIt nur
allein existieren. Bin Binzelnes kann trotzdein nur dann als Binzenes beste-
heri, werin us Ginem anderen Einzelnen gegentlbersteht. In der abstrakten,
gew6hnliclien Logik WITd diese widerspinchliche Be21ehung zwischen den
Beiden normalerweise als folgewidrig oder inkosistent ringesehen, weil die
Einze!heir nur dort gegrtindet werden dan, wo ein Ding, zum BeisDiel, al-
lein, d. IT. ohne Be21ehung auf die anderen, stent. In der \\71rklichkeit aber
inu^ das Einzelne nur dann seine Einzelheit erhalten, werin es einem an-
deren gegen(Ibei'SIeht und zugleicll dieses anerl<ennt. Sonst monre die Weit
der Binze!heit eine soliptische WeIt wie bei Max Stirner sein. BS braucht
Gine Beziehung zwischen den mindestens zwei "Personen"jin Kantischen
Sinne, damit ein Binzelnes als eine Person in der geschichtlichen weIt in
dem realen, wechselseitigen Verhaltnis Ieben kann.
Urn das "personliche" VerbalInis zu erm6glichen, sagte Nishda, 1st us
riotig, da, eine Person siCli selbst in einer anderen Person sehen und die an-
dere Person in siCh naben innB"'. Dabei auc!I spielt die Zeit eine entschei-
deride Rolle. Das heiBt, dan die Gegenwart init Ihrer wesentliclien Verbin-
dungsfahigkeit zwischen dell unvereinbaren Augenblicken beide siCh
entgegenste!lenden Personen in eine siCh anerltennende Einheit bringen und
zugleicli die helden auseinander halten 1<ann. Diese anerkennende Ansein-
anderhaltung Iant die beiden Personen in der geschichtlichen weIt als Ich
und Du einander begegnen.
I" Signe z. B. NKZ Bd. 6. S. 391, Bd. 14, s. 163,
~60~
WeIt der Religion
Zuletzt inun 110ch erwiihnt werden, dab siCli das absolute Nichts jin
Grunde der Entstehung der verschiedenen Weiten jinmer in Tatigkeit ist.
AIS solches 21ber bleibt us bel siClI und bestimmt siCli 110cli incht zuilI Ur-
Ort-wonn. \loin Blickwinkel der Selbstbewegung des Seibst-gewahrens/
-wissens Iler genehen, kanji diese \\leise des absoluten NIChts als schlecht-
11innige Anschauung ausgedi'tickt worden, well us bei SUI bleibt 11nd Init
siCliidentiscliist. In diesem Punkt kanji das renektierende Denken das ab-
solute NICITts 11icht erreichen. Auf der anderen Seite aber setzt siCh das ab-
solute Nichts in die Tatigkeit des SiCh-spiegelns jin Selbst als \\relt des di-
alektisc!ICn Augemeinen. 111 dieseln 1<0ntcxt sagt Nishida, da^ das Ab-Bild,
als das siClI das absolute Nichts in seinem SiCh~spiegeliiinT SGIbst abbildet,
ebeii das "BewuBtsein" als solches oder eiii orrhaltes BewuBtsein isI. Daher
isL es doc!11/10gliclI durclI das ortliafte BewuBtsein als Ab-Bild des absoluten
NIChts 11indurcli aul seine Tatigkeit zti sclilie, eii.
\\;Ie wir wieder11o11 gesagr ITaben, bleibt rlas abso!ute inchts als solclies
bel siCh, obwohl es in der Tallgkeit der SGIbstbestimmung zuiii Ur-Ori-wo-
rill wird, so dafi us in seiner Weise v611ig widersprtichlich is{. In diesem
Sinne musseli \vir seine \\'eise so annehmen, wie sie isI. narulicli als eiwas
absolut 1<0ntradiktoi*sclles. 1/1 dieser Weise aber verhtilt CS siCli so, wie us
wirklich 1st, d. h. , dap es 11/11 siCli Ideiitiscli ist. Das absolLite Nichts als das
wahre Reale, das Nishidtii:I seiner philosophischen Forschung ununterbro-
chen erforscht, SIellt siClt jetzt ill der \\'etse der absolut widersprathlicl!ai
Selbsiidentit;it(zeltai' in Lulln!elfi' Into doltst!)dar. Blickeii \vir ill die Zelt der
Perspektive des SGIbst-gewahrens/-WISSens(lirak!I) zurtick, so zeigte siCh
dort der absolut Irei wille als etwas, was die Weise des cleans at lion ci'ea!a
in siCli bergend siClI aber als Ilec ci'eata Ilec ci'earls meldete. Diese Seite des
absolute11 Nichts betrachtet Nisliida als "Gott". Dies kanji so gedeutet
werden, dap siClI sclion jin Gruiide des SGIbst-gewahrelISI-wissens der \\relt
Gin Ort-worm des absolLitelI Nichts als "Gottes" er6ffnet hat' Dies bedeutet
allch, dab Nishidti seine Philosophie lief von der' Religion Ino1ivierL ent-
wickelt Ilat. 1/1 dieseln Zusammenhang scheint niir von BedeutLing, dan sein
Null*I^1,351}% I 11th!: art
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letzter vollendeter Aufsatz den Titel Irug : "Ortlogil< und WeItanschauung
rRliin" I.der Religion" I.
I~ Vgl. NKZ Bd. 11, S. 371-465, 8,5110teki^on, T' to SIIulryolelti^elfai7mn.
Vgl. aucli die engl. Ubersetzungen : Nishida 1<inr0, 1870-1945. Last writings : notli-
ingness and the religious worldview. Essays. Obers. von D. A. DILWORTH, I-lawaii
1987.
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MIC}11KO, in : The Eastern Buddliist, 19 : 2, 1986, S. I-29 und 20 : I, 1987, S. 81-
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